











































Anderson， D Huttenlocher，J Kleinberg，J Leskovec
（2014）[1]开发了个人行为的分类系统，调查得高分与得
低分学生的不同行为模式，发现给予奖励将会更有效地
增加学生的论坛参与度。 A Margaryan，M Bianco，A
Littlejohn（2015）[2]指出虽然大多数MOOC包装良好，但
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Study on the Improvement of Online Teaching Quality and the
Deep Development of Curriculum Value
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Abstract: Online course can break through various barriers by Internet so as to boost educational justice. Study on
factors to impact the teaching quality of online course is a realistically guidance on improvement of online course quality.
Questionnaires, in which Author sets 10 variables in 3 scopes -- motive, perception and behavior of learning, are sent to
students who learn online courses. Author does descriptive analysis of sample characteristics of the questionnaires, does
analysis of comprehensive factors to study learning effect of online course, does correlation analysis to gain correlation
between comprehensive factors and learning effect, and employs logistic regression analysis to build the model of the
factors to impact learning effect of online course. The model indicates that the internal factors to impact teaching quality is
the learning effect of network learners. It includes motive, perception and behavior of learning. The motive is the most
impacting, following is the behavior and the last is the perception. The external factors are online course quality that
includes platform, name, content and teaching of the course. The value- raised methods are brought forwards from 3
aspects - teachers, platform enterprises, educational administrations.
Keywords: Online Course; teaching quality; learning effect; course value
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